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Proposal safe working procedure for the inspection, maintenance and




Návrh bezpečného pracovního postupu pro pracovníky, zabývající se kontrolou, údržbou, opravami
zařízení a rozvodného potrubí se čpavkem ve Vítkovické aréně a. s.
Charakteristika práce:
Posouzení stavu BOZP ve strojovně a ostatních prostorách, kde je čpavek uchováván v tlakových nádobách
a rozvodném potrubí. Stanovit bezpečné pracovní postupy pro obsluhu a údržbu, při mimořádných
situacích na pracovištích s výskytem čpavku pro pracovníky, zajišťující bezporuchový stav zařízení v
podzemních prostorách Vítkovické arény a.s.
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